



















































　介入期間は，平成23年 1 月28日～ 3 月31日であった。







































軽度 8 名，中等度 7 名，高度 2 名であった。日常生活
の自立度に関しては，介護保険制度の要介護認定で用
いられる認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用
いて判定したところ，ランクⅠ 1 名，ランクⅡａ 2 名，





ある。平成23年 2 月10日までの介入では， 1 回に 1 作
を読んだが，平成23年 2 月18日からの介入では，対象




















第 1 回 1 月28日 「もも太郎」
第 2 回 2 月 4 日 「さるかに合戦」
第 3 回 2 月10日 「花さかじじい」
第 4 回 2 月18日
「うらしまたろう」
「ぶんぷくちゃがま」
第 5 回 2 月26日
「みにくいあひるのこ」
「ばけくらべ」
第 6 回 3 月 4 日
「あかいくつ」
「いもころがし」
第 7 回 3 月11日
「豆っ子太郎」
「かわうそときつね」
第 8 回 3 月25日
「ききみみずきん」
「とんだちょうじゃどん」























































いい 聞こえない もらいました 言えない
もっと 　 よかった 　









































































7）Reiko Hatakeyama, Keita Fukushima, Yumiko 
Fukuoka.et al（2010）， Personal home-made digital 
video disk for patients with behavioral psychological 












A STUDY INTO ACTIVITIES FOR ELDERLY PEOPLE WITH 
DEMENTIA, LIVING IN NURSING HOMES.  
~ AN EVALUATION OF FEEDBACK FROM PICTURE-STORY 
SHOWS USING TEXT MINING ANALYSIS ~
 Yumiko FUKUOKA１），Reiko HATAKEYAMA１）
Abstract: In this research, we conducted a series of picture-story shows for elderly people with 
dementia, living in a nursing home. We also analyzed feedback provided by these people. This was 
intended to examine the effect of picture-story shows. Our research method was to have a weekly 
picture-story show session for 17 participants. At the end of every session, we had the participants 
exchange feedback. We analyzed their feedback using text mining analysis.　 From their feedback, 
we have found four aspects of picture-story shows, namely “positive feedback for picture-story 
shows”, “negative feedback for picture-story shows”, “effects on recalling long-term memories” and 
“decreased short-term memories”. A significant implication from this research is that picture-story 
shows may help elderly people with dementia recall long-term memories.
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